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P4K merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu
dengan mempersiapkan perencaan persalinan dan mengetahui cara mencegah terjadinya
komplikasi. Meskipun adanya P4K angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Boyolali masih
tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegiatan P4K pada ibu hamil risiko tinggi di
Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak dan Gladagsari, Boyolali. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari suami 4 orang, kader 5
orang dan bidan desa 4 orang yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan
teknik pengumpulan data mengunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan
seluruh subyek penelitian pada suami dan kader kesehatan kurang memahami terkait P4K.
Sikapsuami, kader dan bidan desa, sebagian besar kurang mendukung beberapa P4K. Seluruh subyek
penelitian menjelaskan bahwa tidak adanya dukungan dari tokoh masyarakat. Sedangkan akses
kepelayanan tidak menjadi hambatan bagi ibu hamil risiko tinggi. Seluruh subyek penelitian suami
dan kader menjelaskan kurangnya media informasi P4K. Sebagian besar subyek penelitian pada
suami dan kader belum melaksanakan P4K. Sedangkan pada bidan desa, seluruh subyek telah
memberikan edukasi dan arahan kepada suami, ibu hamil risiko tinggi, dan kader tentang P4K
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